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De'vota~Salutacion 
Tiernas Alaoanzas 
A LA MILAGROSISIMA Il\ilAGH::N 
Accion oe Gracias 
-Y- · 
EXPRESIVO DESPEDillENro. 
1 Do" Nnostrr Señora do· l;an Juan do los LaROS. 1 
~X ¡Oh Vír¡en Sacratístnta ¡ Desde el siglo antepasado ~ -~ ¡¡vi Autora áe mil milagros, . Y en el año treinta y dos, '¡ ,r- Que todo el mundo 11enrra .. ~ El Obispo Señor Góm.ez 1·li-.. 
~ Alld en San Juan de los LrJgos! _ Dió la santa bendición, · · · · 
~. i Recibe, 'Madre bendita ¡ Al lugar que iba á servir !r ~ 
T T Del Creador del llniverse, f Para templo de tu amor. T T 
La visita reverente - Trefota Y siete años después ~ 
Que humildes todos te hacemos. ¡ Ya qu. e e. s. tuvo en condusión ~ 
Amantes venimos hoy La Iglesia, fué colocada ~~ 
Al interior de tu templo Tu Imágen con devoción · · • 
- Con muchísima alegria, ¡· Y allí estás. V.írjen Sa~rada 6.~ . ,$ Rebosando de contento Desde aquel tiempo mayor, ,. a 
~ f t:1:~:::1:~•!~:~::· 1 !ti~:1~~;n~:~2!:E:. afio ff ,~ ~, .. 12 .. ·· Vírjen de Lagos amada? Se hace feria en tu loor,, -: :, •: :• * f Solo ceras, solo fl,ores A la que acu:kn gozosos . !! Y la fé de nuestras almíts1 ! Y ce n grn11 a r! imación ¡¡ , •,: · ·,,: · Oraciones muy sinceras Todos los fidt>. s c. atólicos ·· :• ·· :, 
0 • ' Salutaciones sagradas Rind ié 11 d e t P el corazón. I ~ 
Que brotan del corazón ¡GLJria c!~rn.:c á tí, María 'f ''f 
... Fervorosas y expontáneas, 1 Rema dt•I t 1d;l y la Tierra ~ 
~~2{ L~s. cuales a~iendes siempre Vírjcn Sarna Ui.! los Lagos ' . ~ 
~~ VirJen pura mmaculada, . · B~· ,",I'"' ¡,, 1 ,,, . ,1¡.1re seas! ~~  
-~t?-..}t~~~◄ .. ~~~lt\D~~,ti~., ~~lf{ •~---~#,¿~ 
~¿~+~◄ ~~~J~jiW~~M..":..~~~ ►~---~~~¡~._ 
" 
Alabanzas á liaría Santísima de San Juan de los Lagos 
Te alabamos todos juntos 
V{rjm de San Juan de Lagos, 
Acepta la prez sencilla 
Que amantes te tributamos. 
1.Mil veces santa y bendita 
Madre divina de Dios, 
¡Oh tierna corredentora 
De aqueste mundo de error! 
Los alados serafines 
Entoaen plegarias mil 
Ante tu Trono ful~ente 
De esmeraldas y rubí. 
Tus prodigiosos milagros 
A todos constan Sefíora; 
De su verdad nadie d11da 
Por eso aiempre te imploran. 
De riesgos muy inmi. entes 
A gimnastas tú salvastv, 
A toreros, artesanos 
Soldados y caminantes. 
A los ciegos diste vista, 
Y libraste de morir 
A un sefíor envenenado 
Que te invoco en su sufrír. 
A una mujer la libraste 
De irremedü;tble naufragio 
Tan solo con acordarse 
De tu nombre sacrosanto. 
Virgen de San Juan, 
Imán de mi afecto, 
ulce vida mía 
Y de mi alma centro. 
Imagen divina 
ímulacro bello 
e la madre Vírgen 
Reina del cielo. 
Quien tus alabanzas 
umilde frecuenta 
na muerte dulce 
alegre le espera. 
Que bien desempeñas 
er muy propio objeto 
ue nos representa 
a mal!lre del Verbo. 
Si Dios en su Madre 
oda gracia ha puesto, 
1 En esta su Imagen 
- La gracía yo encuentro: 1 .... 
.-.. , 
!' ) ;.;· .. (__ : . ~ ~; 
De horrible incendio también 
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Tu rara hermosura 
Cautiva en estremo, 
Tu Señorío dulce 
Infunde respeto. 
Haz que en nuestra vida 
La dkha logremos 
De ec;tarte alabando 
En todo momento . · 
En tus manos, Madr,,, 
Desde ahora ponemos 
Nuestros corazones 
Cuidando de ellos. 
Virgen de San Juan 
Santísima Madre 
Por tu intcrce~ion 
Q1,1e mi alma se salv<-. 
T oda ere5 hermosa 
Reina de los cielos 
Como que ere, Madre 
D el Divino Verbc-. 
Y eso que el fuego voraz 
Con nada podía calmarse. 
Un gran ejemplo acaeció 
Con un hombre muy impío, 
Que por di_vertirse solo 
A tu Templo fué atrevido. 
Con burla muy manifiesta 
Vió tu rostro salvador 
Y al momento cual castigo 
Le cegó tu resplandor. 
Pero luego arrepentido 
Te pidió humilde perdón 
Y otra vez por tu milagro 
Su vista luego volvió. 
En fin sen ya inn11merables 
Tus prodigios, Vírjen Santa 
Sorprendentes todos ellos 
Y dignos de la alabanza. 
Por esta razón, venimos 
A cantar tu gran poder, 
Elogiando tus mercedes 
Reina eterna del Edén. ! 
Alabanzas á millares 
Te damos del corazón ;,:;J,2!!.. 
Aceptálas ¡Oh Sefíora! 
Y danos tu protección. 
Virgen de San Juan 
Tu eres el portento, 
Oue ,¡,..n ,.. • u,pen~o 
Todo el Universo. 
En tí hallamos todos, 
Todos los cousuelos 
Alegría á los tristes 
Salud á los enfermos. 
Los necesitado.i 
De todos los pueblos, 
Caminan ansiosos 
A t11 santo templo. 
Y los peregrinos 
De todo este Reino, 
Son ile tus prodigio~ 
Continuo instromcnto. 
Te miran absortos 
V es tanto el contento 
Que solo con verte 
Quedan satisfechos. 
